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Aby	 zilustrować	 przewodnictwo	 elektryczne	 ciała	 ludzkiego	 na	 warsztatach	
przyrodniczych	Konkursu	„Świetlik”	w	Instytucie	Fizyki	UJ	wykonujemy	z	ucz-






















lewy)	 podłączamy	 do	 przewodów,	 któ-
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